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La presente investigación tiene como objetivo evidenciar en qué medida influye la teoría de 
instrucción de Bruner en el aprendizaje significativo de estudiantes del doctorado en educación 
de la Universidad César Vallejo, sede Moquegua del año 2016; y se planteó la hipótesis: Existiendo 
adecuada predisposición, estructuración de la materia, orden de materiales, uso de premios y 
castigos; la teoría de la instrucción de Bruner tiene un efecto significativo en el aprendizaje 
significativo. La presente investigación es un estudio de tipo básico – prospectivo, transversal, con 
un diseño No experimental. La población estuvo integrada por 20 estudiantes del doctorado en 
educación de la Universidad César Vallejo, sede Moquegua. La técnica de recolección de datos 
empleado fue la encuesta; y el instrumento aplicado el cuestionario sobre teoría de instrucción de 
Bruner y el aprendizaje significativo. Kolmogorov Smirnov con el resultado en la variable 
dependiente (0,122) que es (>0,05) seleccionado las pruebas paramétricas. La fiabilidad del 
instrumento con el estadístico KR20 obteniendo el resultado (0,99) en ambos instrumentos 
(excelente confiabilidad), así mismo, el estadístico de relación T de students con un resultado 
menor (<001) y la prueba estadística Regresión lineal para evidenciar la mayor influencia del 
factor causal, en una base dicotomizada, seleccionando como causas del aprendizaje significativo 
en el grupo estudiado, la predisposición del alumno (0,006) y el Uso de premio y castigo (0,049) 
valores significativos (<0,05) siendo que ambas variables guardan una relación causal significativa. 
 
 

















This research aims to show to what extent the theory influences Bruner instruction in meaningful 
learning of doctoral students in education from the University Cesar Vallejo, home Moquegua 
2016; and the hypothesis raised: Having adequate disposition, structure of matter, order 
materials, use of rewards and punishments; the theory of instruction Bruner has a significant 
effect on meaningful learning. This research is a study of basic type - prospective, transversal, 
with a non experimental design. The population consisted of 20 students of doctorate in 
education from the University Cesar Vallejo, home Moquegua. The data collection technique used 
was the survey; and the instrument applied questionnaire on instructional theory Bruner and 
meaningful learning. Kolmogorov Smirnov with the result in the dependent variable (0.122) which 
is (> 0.05) selected parametric tests. The reliability of the instrument with the statistical KR20 
obtaining the result (0.99) in both instruments (excellent reliability), also, the statistic T ratio of 
students with a lower result (<001) and linear regression statistical test for evidence the greater 
influence of causal factor in a dichotomized base, selecting as causes of meaningful learning in the 
study group, student predisposition (0.006) and the use of reward and punishment (0.049) 
significant values (<0.05) being that both variables saved a significant causal relationship. 
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